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AUTO-IMAGEM, AUTO-ESTIMA E AUTO-REALIZAÇÃO NA UNIVERSIDADE. Samantha de 
Souza Oliveira, Claus Dieter Stobäus, Juan José Mouriño Mosquera, Juan José Mouriño Mosquera 
(orient.) (Pós Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Pucrs). 
(INTRODUÇÃO) A investigação sobre auto-imagem, auto-estima e auto-realização retoma elementos investigados 
na década de 70/80, quando se demonstrou haver relações deles com a sala de aula e fora dela. A literatura 
consultada é de autores do humanismo existencial, como Maslow, Erikson, Burns, Mead. (OBJETIVO) Detectar que 
níveis de auto-imagem, auto-estima e auto-realização apresentam e que relatam professores e seus alunos da 
FACED- PUCRS. (METODOLOGIA) Pesquisa descritivo quanti-qualitativo, através de testemunhos, em resposta 
aos questionamentos, com posterior contrastação de dados colhidos ao longo do tempo, em várias aplicações. As 
Questões de Pesquisa são: Que níveis de auto-imagem e auto-estima manifestam os professores universitários?; Que 
níveis de auto-imagem e auto-estima manifestam seus alunos universitários?; Que níveis de auto-realização 
manifestam os professores universitários?; Que níveis de auto-realização manifestam os alunos universitários?; e 
Que satisfações e problemas relatam os professores e alunos universitários, relacionados com a relação interpessoal, 
o ensino e a aprendizagem? Os dados são trabalhados quantitativa (estatística) e qualitativamente (análise de 
conteúdo). (RESULTADOS PRELIMINARES) Nos níveis de auto-imagem, auto-estima e auto-realização houve 
muita oscilação no início dos semestres, permitindo inferir que os participantes estão iniciando suas relações 
interpessoais, pois relatam estar em ajustamentos, modificando-os ao longo do tempo. Nas entrevistas, os professores 
que já conhecem seus alunos, em especial aqueles com maior tempo de docência, manifestam menos oscilações, seus 
níveis são maiores do que os daqueles mais novos. Alunos no meio do curso manifestam níveis um pouco mais 
elevados, especialmente os de aqueles professores que já tiveram e com quem se relacionam bem. Como a pesquisa 
está em sua etapa inicial, dispomos, por enquanto de poucos elementos, que irão sendo levantados e analisados em 
meses posteriores. 
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